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PT. Wita Mandiri Jaya is one of national private entities that participate and 
contribute in the procurement and distribution of materials such as iron and steel 
from domestic and foreign manufactures which required in national development. 
The company is engaged in the trading and stock steel plate. The problem faced is 
the company has not had a sales forecasting system and optimal inventory control. 
So the purpose of this research, was to determine the sales forecast for the next 
period and how optimal inventory control in accordance with the request without any 
deficiency or overstock. The method used in this research is forecastig, using the 
methods from the Neural Network model’s and Economic Order Quantity (EOQ). 
The research generate sales forecasting results Error 0.000165, MSE 0.096385 and 
MAE 0.142225, which obtained from the methode that produces the most excellent 
accuracy, which is Hyperbolic Tangent with Hidden Layer 18. EOQ for HRC 
products amounted to 113.09 coil with a total cost Rp. 16,443,700,000,-. With 
forecasting methods and implementing Economic Order Quantity, then the company 
can set the optimum level of ordering products to distributors according to the needs 
for future periods, so PT. Wita Mandiri Jaya can get maximum benefit. 
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PT. Wita Mandiri Jaya adalah salah satu badan usaha swasta nasional yang ikut 
berpartisipasi dan berperan dalam pengadaan dan pendistribusian material berupa 
besi dan baja dari produsen dalam dan luar negeri yang dibutuhkan dalam 
pembangunan nasional. Perusahaan ini bergerak di bidang trading dan stock steel 
plate. Permasalahan yang dihadapi adalah perusahaan belum memiliki sistem 
peramalan penjualan dan pengendalian persediaan yang optimal. Sehingga tujuan 
penelitian ini, ialah untuk mengetahui peramalan penjualan untuk periode berikutnya 
dan bagaimana pengendalian persediaan secara optimal sesuai dengan permintaan 
tanpa adanya kekurangan atau kelebihan stok. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah peramalan, dengan menggunakan metode dari model 
Neural Network dan Economic Order Quantity (EOQ). Hasil Penelitian peramalan 
penjualan menghasilkan Error 0.000165, MSE 0.096385, dan MAE 0.142225 yang 
didapat dari metode yang menghasilkan akurasi paling baik, yaitu Hyperbolic Tanget 
dengan Hidden Layer 18. EOQ untuk produk HRC sebesar 113.09 dengan total cost 
sebesar Rp. 16,443,700,000,- Dengan metode peramalan dan penerapan Economic 
Order Quantity, maka perusahaan dapat menetapkan taraf pemesanan optimum 
kepada distributor sesuai yang dibutuhkan untuk periode mendatang sehingga PT. 
Wita Mandiri Jaya dapat memperoleh keuntungan maksimal.  
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